中小企業における資本集約度・生産性・賃金の特殊性について by 松坂 兵三郎 et al.
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????????????
?? ? （ ）。 、?? ? ????? っ 。?? 、 、?? ー?ー ? っ ー ?? 。 、?? ? 、 ? 、 、?? ???? ? ? 、 。?? ???? ? 。 、?? 、 、?? ?? ? 。 「 」
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第１表　中小企業労働実態調査結果の集計表
　　　　　　(従業者規模別)
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???? ?? ??? 、? ??? ????。
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?????????????、??????????????????。??????、????????（????） ?、 ? ? ? ?????? ー??＝‐?ー 。????????????? ＝??????。?????????? 、???????? ?、 っ ? ? ? ??、? ?。??? ???? ? 。 。??、 ?????? ?
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??? ? 。 ャッ 。
??????????????????????????????????。????、????????????
???、?ッ ?? ????? っ 、｝（??? ? 、 ） （????）?????? 。 、?、? ? 、 。 っ??????????? 、 ? ???? 、 。??? 、 。
???????＝??」??????? ????。?（????????????）?????（?）??（?）
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?????????????????????????????????????????、???????＝????????????????（?ー?）?（?????????、???。????????????、ぃ???（?????????????。????、????????、?????????????????????????? ? ? ? ? ＝ ? ?
｛???｝? ? 、 ? ）? ????
?????） 、 ＝ ↑ ＝ ー?。???????????、? 、 っ 、????? 、??、?? ? 。 。
????????????????
????? ＝ 。??? ?? ?? 。 、????? 。 （???）? ??、?? ?? ? 。 、????? 、「 っ 、????? ? ? 、? 、
?????????????????
??、?? 。 、
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????、????????????。????、???????????????、????????????? ? 。 、 ? ? 、 ??? ???? 。????????ャッ? ???? ??????????????? ?????????? ?? ?? ?。 ? ? ?。?? ?? ???? ???????? ? ??、? ??????????????? ?????? ?? ?? ? ー ー ー （?? ?? ?? 。 ー ョ?? ?? ?? っ 、?? 、
????
?? 、?????? ? 。
?? ?、??????????????、????????????、?????????????
?。?? 、?? 、 、?? ? ??? 、 。?? 。??（ ? ?? ） （?? ???） ? ? っ （?? ?? ?? ? 、 。
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っ?????????????????????????????????????????????????????? 。?。 ???????????、????????????????????????、?????????、?? ? 。 ?、 ???っ ??? ??、 ???? ? 。 、?? ??? ?、 、 ャッ?? 、 ェッ 。?? ? ? 、?? ?。?? ?? っ 、 、?? ?? ? ? 。??、 ?? ? ? 、 っ 。
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?????????????????????????????????????????????、???????????????????????????????、???「???????????????」????「?????」??????????????。???? ?「 」 （ ）???? ? 。 ? ? ? 、 、??? 、 、?? ?? 、?????????????? ?、?? ????? ?????????????? 、 ? 。 っ?、 、?? 、 ???? ? ? ? ? 。????????、?????????? 。 ?、
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???????????????????????????????????????????????????? 、 。 、?? 、???????????????????????????????、???????????????? ?? 。
????????????????????????????。????、????????????????
???? ?? ? 、 、??。 ?? ? 、 、 っ?? 。 、 、 ??? ???? ?。 「 、?? 、??? 、? 、?? ??? ? 、 ????????????」???????、??「?????? ?? ?? っ 、 ? ? ?。
???????「?????」??? （ ） 、 ?
????。（??、?? ）。 ? ?????????????????? ?????? ?? ?、 ?。 ? ??? ???? ? 。 ? ? 。 っ 、? 〜?? ?? 、 ? 。
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第２表　昭和30年「工業統計表」規模別資料
　　　　　　　（４人以上事業所）
第３表　規模別生産性・賃金・資本集約度
?????????????????。???????????? 、 ??、 ?（??????）???????? ???????? ?、? ? ? ? 。?? ? ? ? 、 ??、「 ?? ?」?。 ??（ ??）????? ??? ??、 ? ）?? ? ?? ?。?? ?? ?? 、?? ?? ? ? 、?? ?? ??? ?? ????。
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第４表　資本係数
????????????????????????????、????????????????????????????、??????????????
?????????????????????????。????????、「?????」?????????。 、 ? ?? ??、 ? 、 。?? 。「 、?? ? ??、????????????????、????? ??????、? ??????? ? ? 、 ? 」 ?。???? 、 、 ? 、
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???????????????、???????（??????）????????????????????（???????）???????????????。???、???????、??????、???????、??????、??????????っ?????、??????（?????????）???????? ? ? 、 ? ? 。??????????????????????????????????????、????????、????????????? 、 ? ? 。 ??? 、 、 、?? ??????? ? ? 。 、?? ?? 、 （ ??? ?? ????? ） 、?? ?? ?? 、 っ 。 、?? ?? ?? 。 、?? 、 っ 、?? ?? ? 。
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